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(1) T, = (X,/ M,) 1 
ここで， x，＝商品iの日本の対米輸出額（米国の対日輸入）， M, ＝商品
zの日本の対米輸入額（米国の対日輸出），ただし i=l, 2, , nである。










(2) Dr=IT,.,1ー IT,.i I ただし 0' 1は時点
次に同様な指数c，を産業内直接投資度を測るものとして求めうる。
(3) C, =(],/A,) 1 
ここで］；＝ 日本の対米z産業直接投資額， A，＝米国の対日 g産業直接
投資額（ただし i=I. 2，…， n）である。上の T，について述べた解釈は
すべてこのc,についてもあてはまる。産業内直接投資進展度指数は，
(4) De= IC川 II c,.,i 
〈日米間相互直接投資〉


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(6）相互特化がいかにして実現されるかについて， Ohlin (1967, p.38）は「全〈偶然
の産物amatter of chanceJだと言う。 Meade(1952, pp.42 3）は「構造的晴撃
28 
a structural joltJによると指摘する。またJanssen(1961, p.29）は「相互の合意
ないしは多分超国家的コントロールさえ必要」と述べている。
(7) Bhagwati (1972, p 547）はこれを mutualeq叫tyinter pe即位ati on或は mutual
penetration of investmentと呼んでいる。
(8) John H. Dunning (1980）は，日本，スウェーデン，英国，米国および西ドイソ
の8工業分類について，直接投資の拡大と産業内貿易の進展との聞に，パラレ
ノレな関係があることを見出したとしている。
(9) もっと手のこんだGrubeland Lloyd (1975）指数がある。それは
T,=[(X,+M，）ーIX, Md]/(X,+M,) 
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AGREED SPECIALISATION AND CROSS DIRECT INVESτMENT 
~Summary}> 
Kiyoshi Kojima 
百首spaper has attempted to 1) describe the pot回世albenefits of 
specrnlisauon JD the presence of scale econormes皿d世田 needfor an 
agreement to facil山.tesuch specialisation, 2）出ust日tethe role D FI 
might play in a specialisation scheme, and 3) empiricaliy analyse the 
relationship between cross direct investment and intra-industry trade 
between Japan and the United States. 
Since Ricard1an and H-0 trade theories cannot be 田edto analyse the 
international trade among countnes m也 identicalfactor endowments 
叩 dtechnologies, a new approach to也.emtematlonal division oflabour 
which advocates agreed specialisation was foロnulated.百isagreed 
specialisahon w田 basedon白epremise of reapmg血ebenefits of increas-
mg returns to scale which eXJst担 m皿ymanufacturing activities. It was 
also argued也atdirect investment can play an important role in an 
implicit or explicit agreement of吐由nature.
It w出血ensuggested白atintra-industry trade is accelerated by di日ct
investment of the offshore sourcing type whereas trade-barner induced 
investment works to discourage such trade and the empirical eVJdence 
offered some support for this notion. Fmally, it was ar思1edU. S. invest-
ment m Japan seems largely of the former type and Jap叩 eseinvestment 
in the United States was of the latter type. In世話srespect, Japanese firms 
should work to expand也eoffshore sourCJDg type of DFI, not only加
世田UmtedStates but also JD Asia. 
